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 چکیده
 
عروقی، اطلاعات محدودی در -با وجود مطالعات زیاد در زمینه علل موثر در مرگ بیماران قلبی مقدمه و هدف:
ها وجود دارد. از اینرو هدف مطالعه حاضر شناسایی  UCCزمینه علل موثر در مرگ بیماران بستری در 
 می باشد. های بیمارستانهای استان آذربایجانشرقی UCCعلل/شاخصهای موثر در مرگ بیماران بستری در 
 
تحلیلی با استفاده از فرم روا شده از پرونده های -داده های مورد نیاز در این مطالعه توصیفی روش اجرا:
های بیمارستانهای استان آذربایجانشرقی استخراج گردید. نمونه های مورد مطالعه از UCCبیمار بستری در 2222
آذربایجانشرقی بصورت نمونه گیری طبقه بندی شده بیمارستان استان  11بخش مراقبت های ویژه قلبی  22
 %0202استفاده گردید. سطح معنی داری آزمون ها  71:SSPS برای تجزیه و تحلیل داده ها از  انتخاب گردیدند.
در نظر گرفته شد. برای شناسایی متغیرها/شاخصهای مستیقم و غیرمستقیم از روش تحلیل مسیر استفاده 
 گردید.
 
را مردان تشکیل می دادند.  1111)%10/2(بود. بیشتر بیماران  01010±12001میانگین سنی بیماران یافته ها:
رابطه آماری معنی داری بین متغیرهای سن، سابقه بستری، مورد مرگ اتفاق افتاده بود.  222) %21/1(در کل
ارستان با مرگ بیماران سابقه سکته قلبی، داشتن بیماری همراه، داشتن عارضه، علت بستری و مالکیت بیم
، داشتن عارضه و نوع وابستگی IMمشاهده گردید. علل مستقیم موثر در مرگ بیماران شامل: داشتن سابقه 
بیمارستان و علل غیرمستقیم شامل: سابقه بستری، محل استقرار بیمارستان (مرکز استان/شهرستانهای دیگر)، 
 بودند.  ترومبولتیک تراپیاندیکاسیون  داشتن بیماری همراه، سن بیماران و داشتن کنترا
 
ها UCCدر این مطالعه علل/شاخصهای مستقیم و غیرمستقیم موثر در مرگ بیماران بستری در  نتیجه گیری:
  
 
استخراج گردید که با توجه به محدودیت اطلاعات موجود در مورد علل مرگ بیماران در این بخش ها، می 
دیران و سایر مسئولین بهداشتی درمانی جهت برنامه ریزی و انجام توانند مورد استفاده سیاستگذاران، م
 مداخلات اثربخش قرار گیرند.
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